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ABSTRAK 
 
Luhayu Peni Sejati Ningrum. R1113042. 2014. Hubungan Antara Gaya 
Belajar Dengan Prestasi Belajar Semester Satu Mahasiswa Program Studi   
D IV Bidan Pendidik. 
 
Gaya belajar merupakan kombinasi menyerap, mengatur serta mengolah 
informasi. Menurut Bobbi DePorter dan Mike Hernacki dalam Quantum Learning 
ada tiga macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. 
Prestasi belajar dipengaruhi banyak faktor, antara lain kemampuan melaksanakan 
gaya belajar yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara gaya belajar dengan prestasi belajar. Metode yang digunakan observasional 
analitik dengan pendekatan case control. Analisis data menggunakan uji chi 
square dan untuk mengetahui keeratan hubungan menggunakan uji koefisien 
kontingensi dengan SPSS 16 For Windows.Hasil penelitian adalah X2 hitung 
13,890 > X2 tabel9,488, Nilai p hasil analisis adalah 0,008. Berarti nilai p< 
0,05.Sedangkan keeratan hubungan sebesar 0,366 yang berarti tingkat hubungan 
antara gaya belajar dengan prestasi belajar rendah. Kesimpulannya bahwa 
mayoritas mahasiswa prodi D IV Bidan Pendidik STIKES Ngudi Waluyo Tahun 
Ajaran 2013/2014 melaksanakan gaya belajar visual dan mayoritas prestasi 
belajar yang dicapai adalah baik/sangat memuaskan, serta terdapat hubungan yang 
bermakna antara gaya belajar dengan prestasi belajar, dengan kata lain hipotesis 
penelitian diterima. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Luhayu Peni Sejati Ningrum. R1113042. 2014. The Corellation Between The 
Learning Styles With Achievement Of Learning Firs Semester Of The 
Diploma IV in Midwifery Educator Program. 
 
Learning styles is combination to absorb, organize, and process information. By 
Bobbi DePorter and Mike Hernacki in Quantum Learninghave three learning 
styles, that is visual learning styles, auditory learning styles and kinesthetic 
learning styles.Learning achievement is influenced by many factors, among others 
the ability to implement effective learning style. The objective of this research is 
to investigate the corellation between learning styles with achievement of 
learning. This research used the observational analytical research method with the 
case control design. They were then analyzed by using the statistical test of chi 
square and to determine the relationship using the contingency coefficient test 
with SPSS 16 For Windows. The result of this research isX2count 13,890 > X2 
table9,488,the analysis by the value of p = 0,008. Mean value is p < 0,05. 
Whereas the relationship of 0,366, which means the level of the relationship 
between the implementation of learning style with learning achievement is low. 
The conclusion that the majority of the Diploma IV in Midwifery Educator 
Program in 2013/2014 is implement visual learning style and learning 
achievement attained majority is good/very satisfactory, and there is a significant 
correlation between the learning styles with achievement of learning, in other 
words, the research hypothesis is accepted. 
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